






Resumen.?Se?presentan?evidencias?de?vacíos?e? invisibilidades?de? la?enseñanza? ?para?y?entre??
los?conceptos?de?fracción?y?razón,?mismos?que?instalan,?en?el?aula,?obstáculos?producto?de?las?
epistemologías? diferentes? y? relacionadas? que? configuran? hoy? a? estos? conceptos.? Se? ilustra?
como?la?medida?colabora?a?dar?sentido,?fungiendo?como?eslabón,?entre?la?razón?matemática?y?
la? razón? cotidiana? como? parte? de? un? estudio? que? explora,? desde? una? perspectiva?
socioepistemológica,?la?enseñanza?de?la?fracción?para?dotar?de?significado?a?su?aprendizaje?en?
el?marco?del?pensamiento?variacional?y?del?álgebra.?Articulado?éste?con? los?otros?cuatro?ejes?




Bajos? logros?de?aprendizaje?de? las?fracciones.?Los?resultados?obtenidos?en? las?diferentes?pruebas?
aplicadas? a? los? escolares? de? nuestro? país,? tanto? nacionales? como? internacionales? (Sistema? de?
Medición?de? la?Calidad?de? la?Enseñanza,? SIMCE,?de?Chile;?Programme? for? International? Student?
Assessment,?PISA,?de?la?Organisation?for?economic?co?operation?and?development,?OECD?y?Trends?




y? explicativo? SERCE? ??UNESCO,? señala? que? los? estudiantes? de? 6º? grado? de? educación? básica? de?
América?Latina?tienen?un?desarrollo?cognitivo?muy?bajo.?De?acuerdo?a?este?estudio,?el?56%?de?los?





























Hacia? un? estudio? socioepistemológico? de? las? fracciones.? El? saber? matemático,? aún? el? más?
avanzado,?resulta?de?un?complejo?proceso?de?selección?de?piezas?de?conocimiento?y?de?actividades?
asociadas.?Actividades?que?desempeñan?un?papel?importante?desde?el?punto?de?vista?de?su?origen,?
desarrollo? y? consolidación? de? los? escenarios? históricos,? culturales? e? institucionales.? Las?
aproximaciones?epistemológicas?tradicionalmente?asumen?que?el?conocimiento?es?el?resultado?de?
la? adaptación? de? las? explicaciones? teóricas? con? las? evidencias? empíricas,? ignorando? las?
circunstancias? que? le? dieron? origen? y? los? escenarios? históricos? (Cantoral? y? Farfán,? 2003).? La?
socioepistemología,? como? una? aproximación? teórica? de? naturaleza? sistémica,? permite? tratar? los?
fenómenos? de? producción? y? de? difusión? del? conocimiento? desde? una? perspectiva? múltiple,?
incorporando? el? estudio? de? las? interacciones? entre? la? epistemología? del? conocimiento,? su?
dimensión? sociocultural,? los? procesos? asociados? y? los? mecanismos? de? institucionalidad? vía? la?
enseñanza.? El? conocimiento? lo? asume? como? el? fruto? de? la? interacción? entre? epistemología? y?
factores? sociales? (Cantoral,? R.;? Covián,? O.;? Farfán,? R.;? Lezama,? J.;? Romo,? A.;? 2006).? La?
socioepistemología? enfatiza? la? naturaleza? social? de? la? actividad? de? construcción? de? saberes? por?
parte?de?actores?sociales?en?contexto,?de?sus?conocimientos?y?realidades.?Este?énfasis?en?lo?social,?












de? las? herramientas? (Cordero,? 2001,? citado? por? Arrieta,? 2003).? Mirar? la? matemática? como? una?
construcción? humana,? un? producto? social? y? cultural,? conduce? a? develar? que? todo? objeto?








Se? aborda? un? diseño? de? enseñanza? de? las? fracciones? con? base? en? una? ingeniería? didáctica? (ID)?





priori:?diseño?y?conjeturas? respecto?a? los?aprendizajes?estudiantiles?esperados;? (iii)?Enseñanza?o?
fase? de? experimentación;? y,? (iv)? Análisis? a? posteriori:? contraste,? entre? aprendizajes? logrados? y?
conjeturas,?y,?rediseño?didáctico.??
Elementos?precursores?de? la? ID.?Algunos?resultados,?provenientes?de? los?estudios?previos?acerca?
del?desarrollo?del?pensamiento?de? la?medida,?de? las? razones?y?de? las? fracciones.?En?una?mirada?
histórico?epistemológica? las? magnitudes,? de? gran? importancia? en? los? tiempos? de? Euclides,? hoy?
prácticamente?han?desaparecido?de?la?enseñanza.?Avanzado?el?siglo?XX?se?enseñaron?en?el?marco?










La? teoría? de? las? razones? y? proporciones,? en? los? elementos? de? Euclides,? ocupa? dos? habitats?
diferenciados:? la? teoría?de? las? razones?de?magnitudes? (en? los? libros? llamados? geométricos)? y? la?
teoría?de?las?razones?de?números?(en?los?libros?llamados?aritméticos).?De?esta?forma,?los?números?
reales,?que?habían?germinado,?en?el?transcurso?de? los?siglos,?de? la?geometría?y?de? la?física?de? las?
magnitudes,?ya?no? les?debían?nada?de?ahora?en?adelante.?No?solamente?se?habían?apoderado?de?
su?autonomía,?sino?que?al?mismo?tiempo?a?través?de? la?estructura?de?espacio?vectorial,?sirviendo?
más? tarde? para? (re)fundar? la? geometría.? El? cuerpo? de? los? números,? en? este? nuevo? marco,? se?
construyó?incluso?antes?de?que?se?abordara?la?geometría?(Bosch,?1994).??
Antecedentes? desde? la? dimensión? sociocultural?muestran? que? la?medida? surge? de? la? necesidad?
misma?de?medir?y?de?una?noción?de?igualdad?socialmente?aceptada?(Rouche,?1998).??




casi? exclusiva,? bajo? la? concepción? parte?todo.? Se? utiliza? para? ello? figuras? geométricas? regulares?
divididas?en?partes? iguales,?para? lo?cual?el?estudiante?debe? realizar?un?doble?conteo,?primero?el?
total?de? las?partes? y? luego? las?partes? achuradas.?Con? este?doble? conteo?no?han? realizado?nada?
diferente? a? la? actividad? de? contar? en? los? números? naturales,? actividad? que? realizan? desde? sus?
actividades?preescolares?(Escolano?y?Gairin,?2005).??
Antecedentes? cognitivos? ilustran? que? la? enseñanza? de? la?medida,? en? la? concepción? parte?todo,?
promueve? el? aprendizaje? pasivo.? La? relación? entre? la? parte? y? el? todo? presenta? una? situación?
estática? entre? cantidades? de? superficie;? no? hay? situación? problemática? porque? la? tarea? esta?
perfectamente?preparada?para?asegurar?el?éxito?de?los?escolares?(op.cit.,?2005).?
Desde?una?mirada?histórico?epistemológica?el? concepto?de? fracción? tiene? su?origen? en? aquellas?
actividades?humanas?relacionadas?con?la?medida?(Rouche,?1998).?
Por? lo? tanto,? desde? la? perspectiva? didáctica,? resultaría? significativo? construir? el? concepto? de?










concepto?de? fracción? como?un?número? real?y?no?vinculado?a?una? simbología?que? involucra?dos?
números? naturales.? En? consecuencia,? los? estudiantes? darán? significado? al? concepto? de? razón?
matemática?con?base?en?la?medida.?
Un?estudio?socioepistemológico?de? la?razón?matemática.?Distintas? investigaciones? ilustran?vacíos?
en? los? conceptos? de? razón? y? fracción? con? base? en? obstáculos? epistemológicos,? entre? otros?
obstáculos? posibles.? Díaz? (1998)? muestra? que? profesores? de? matemáticas,? física? y? ciencias?
naturales?en?la?enseñanza?de?un?simple?factor?unitario?dejan?ver?diferencias?producto?de?la?visión?
que?tiene?cada?uno?de?ellos?desde?sus?propios?campos?disciplinarios,?visualizándose?dos?campos?
disciplinares? distintos,? con? sus? conceptos? y? técnicas? propios:? “los? campos? experimentales? de? la?




escolaridad?? a? través? de? un? cuestionario? aplicado? con? el? fin? de? percibir? sus? concepciones? con?
relación?–entre?otros??a? los?conceptos?de?magnitud?y?de?medida,?que?existe?una?confusión?entre?
dichos?conceptos,?siendo?las?magnitudes??para?la?mayoría?de?ellos??sinónimo?de?medida.?También?
exploró? los?sentidos?de? la?noción?de? razón?en?el?profesorado.?En?el?contexto?de? la?pregunta?del?
cuestionario?¿Qué?entiende?por?RAZÓN??un?65%?de? las? respuestas? se?asocian?con? facetas?de? la?
semantización? construidas?por? la?disciplina?de? las?matemáticas.? Para?Díaz? (1998,?p.? 51)? en?una?



















Más?de?un? tercio?de? las? respuestas?de? los?docentes?asocia?a? la? razón?con? tres?de?entre? las?diez?
acepciones? no? vinculadas? a? las? matemáticas? que? recaba? el? diccionario? de? la? Real? Academia?
Española,?www.rae.es.?Algunas?de?ellas?se?registran?en?la?tabla?siguiente:??
ACEPCIONES?DOCENTES? ACEPCIONES?RAE?











Díaz? (2008)? implementó?una?mediación?que?moduló? la? inducción?a? la? investigación?y?desarrollo?
didácticos?en?una?perspectiva? sistémica? y?que? considera? los?aspectos?histórico?epistemológicos,?
cognitivos,?socioculturales?y?didácticos.?Fruto?de?la?misma,?los?dos?equipos?docentes?dieron?cuerpo?
a?secuencias?de?enseñanza?con?soporte?en?las?fases?de?una?ingeniería?didáctica.?Interesó?articular?









en? el? camino? de? realizar? científicamente? un? diseño? que? cristaliza? en? desarrollos? didácticos?
considerados?de?modo?sistémico.??
Afirman? los?docentes?que?“La?enseñanza?de?Razones?y?Proporciones?en? la?escuela?es?una?de? las?
tareas?difíciles?para?los?maestros?y?maestras...?se?manifiesta?en?el?alto?porcentaje?de?alumnos?que?
presentan?problemas?al?confundir? fracciones?con? razones?matemáticas.?Uno?de? los?aspectos?que?
determinan?este?problema?es?la?pobreza?conceptual?que?se?maneja?en?la?práctica?escolar”?(Equipo?
2;?en?Díaz,?2008).?Y?que?“Al?consultar?a?los?estudiantes?de?5º?año?básico?sobre?sus?entendimientos?
de? la? Razón? Matemática…? nos? dimos? cuenta? de? que? profesores? y? estudiantes? reconocen? a? la?










entre? ostensivos? y? no? ostensivos,? en? el? mundo? local? de? la? proporcionalidad.? Su? proceso? de?
construcción?exhibe?dificultades:?a)?En?la?teoría?de?las?razones?y?proporciones?de?los?Elementos?de?
Euclides?ocupa?dos?habitats?diferenciados:? la? teoría?de? las? razones?de?magnitudes,?en? los? libros?
llamados?geométricos? (precursora?de? la?construcción?del?número? real?que?arranca?con? fuerza?el?
siglo?XIX)?y? la?teoría?de? las?razones?de?números?(que?confluirá?en? la?construcción?de? los?números?
racionales)? en? los? libros? llamados? aritméticos;? b)? El? manual? clásico? de? enseñanza? de? Dalmau?











Para? el? diseño? consideran? que? la? razón? es? una? comparación? de? cantidades? de? magnitudes? –
homogéneas?o?heterogéneas??donde?a? las?magnitudes?de? la?geometría?euclidiana? se?añaden? las?
magnitudes? que? manejan? hoy? las? distintas? ciencias.? Atendiendo? al? amplio? uso? de? la? razón?
cotidiana,?a?las?dificultades?que?presentan?las?fracciones,?al?rol?que?juega?el?estudio?de?lo?que?varía?
en? la? formación? del? pensamiento?matemático? estudiantil? deciden? diseñar? una? enseñanza? de? la?
razón,?incorporando?el?diálogo?entre?sus?acepciones?cotidiana?y?matemática?en?el?5º?año.??
Los? estudiantes? distinguieron? acepciones? cotidianas? respecto? de? la? matemática;? compararon?
parejas?de?objetos,?ordenaron?tres?objetos?o?características?según?un?atributo;?y,?usaron? la?razón?
matemática?y?su?notación?con?el?ostensivo?“es?a”.??
El? segundo? equipo? abordó? la? disyuntiva? de? fracción? o? razón?matemática? sobre? la? base? de? una?




municipal? y? el?otro?particular? subvencionado.?En?el?1º? consultaron?por? las?nociones?de? razón? y?
proporción.?En?el?2º?focalizaron?en?las?nociones?de?razón?y?fracción?y?sus?notaciones.?Con?base?en?
los? estudios? previos? levantaron? la? secuencia? LA? RAZÓN? MATEMÁTICA? CON? BASE? EN? LA? MEDICIÓN? DE?
MAGNITUDES.?Con? los?propósitos?de? identificar?magnitudes;?reconocer?unidades?de?medida?de? las?
magnitudes? de? longitud? y? superficie;? identificar? relaciones? matemáticas? entre? objetos? dados;?
reconocer? el? significado? de? razones? matemáticas;? expresar? matemáticamente? relaciones? entre?
cantidades?de?magnitudes?mediante?una?razón;?resolver?problemas?matemáticos?que? involucran?
razones?matemáticas.?Los?estudiantes?distinguieron?fracción?–si?bien?no?se?abordó?la?construcción?
significativa? de? ésta?? de? razón? sobre? la? base? de? la? medición? de? magnitudes,? en? un? trabajo?
contextualizado? con? material? concreto? y? desplegaron? avances? significativos? en? la? medición? de?
magnitudes?y?la?representación?de?una?razón?matemática?con?las?notaciones?a:b,?a/b?y?“a?es?a?b”.??
A? modo? de? conclusiones.? El? aula? viene? presentando? vacíos? e? invisibilidades? ?para? y? entre?? los?
conceptos? de? fracción? y? razón.? Vacíos? que? instalarán? en? ella? obstáculos? producto? de? dos?
epistemologías?diferentes,?una?con?relación?a?las?fracciones?y?la?otra?con?la?razón?matemática.?Se?
constató?entre?el?profesorado?la?existencia?de?obstáculos?epistemológicos?y?didácticos?imbricados?






fungiendo?como?eslabón,?entre? la?razón?matemática?y? la?razón?cotidiana.?Se?explorará?en? lo?que?
sigue?y?desde?una?perspectiva?socioepistemológica,?la?enseñanza?de?la?fracción.?Se?procurará?dotar?
de? significado? al? aprendizaje? de? las? fracciones? en? el? marco? del? pensamiento? variacional? y? del?
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